






















































































































































































































































































































































































   	
	



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 	 	 	 	 	
	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































担当者 安永 悟、須藤 文 開設日 8 月 7 日（水）～8 月 9 日（金） 
申込受付期間 4 月 16 日（火）21 時～7 月 19 日（金） 
時間数／受講人数 18 時間／50 名 受講料 18,000 円（テキスト代 3,000 円を除く） 
対象職種／主な受講対象者 教諭／小・中学校、および高校の教諭 ※栄養教諭の履修認定対象講習ではありません。 












日 程 時限 時 間 内 容 教 室 
８月 7 日（水） 





 ・協同学習の定義 ・技法と効果 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 
(学生会館３階) 
2 限目 10：45～12：15 
3 限目 13：10～14：40 
4 限目 14：55～16：25 
８月 8 日（木） 
1 限目  9：00～10：30 ① 初日の復習 
② 授業を構造化する方法 
③ 授業づくりのポイント 
④ 技法「LTD 話し合い学習法」 
2 限目 10：45～12：15 
3 限目 13：10～14：40 
4 限目 14：55～16：25 
８月 9 日（金） 
1 限目  9：00～10：30 ① 前 2 回の復習 
② 協同学習の導入法 
③ 協同学習の各論 
 ・協同の意義 ・教育パラダイム ・教師の役割 
 ・研究的実践 ・同僚性 
④ 講習会の成果検討 
2 限目 10：45～12：15 
3 限目 13：10～14：40 







開設日 8 月 2 日（金） ※動きやすい服装でご参加ください。 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～7 月 28 日（日） 





教 室 13B・C 教室（御井本館 3 階） 











時 間 担当者 内 容 
9：00～ 9：30 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 
9：30～10：45 高松 学文 救命で扱う「いのち」 
11：00～12：15 福重 哲志 緩和医療で扱う「いのち」 
13：10～15：50 前田 朗 救える「いのち」～ CPR(心肺蘇生)の実際 








開設日 8 月 3 日（土）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～7 月 28 日（日） 受講料 6,000 円 
















時 間 担当者 内 容 教 室 
9：00～ 9：15 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 13B・C 教室 
（御井本館 3 階） 9：15～10：00 滿園 良一 障害スポーツの歴史と今 
10：30～12：00 山野・滿園 バリア・フリーの理解 ～各種障害の体験～ 視聴覚 2(みいｱﾘｰﾅ) 
13：00～15：25 山野・滿園 障害者スポーツの実践 みいｱﾘｰﾅ 




































開設日 8 月 4 日（日）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～7 月 28 日（日） 受講料 6,000 円 
















時 間 担当者 内 容 教 室 
9：00～ 9：15 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 13B・C 教室 
（御井本館 3 階） 9：15～10：00 滿園 良一 ｢からだ｣の対話 
10：30～12：00 乙木 幸道 オリエンテーリングへ 
みいｱﾘｰﾅ 
13：00～15：40 乙木 幸道 オリエンテーリング(ウォーク・ラリー) ～高良山編～ 
15：55～16：25 滿園 良一 ｢からだ｣と｢あたま｣の対話を振り返って＜評価(テスト)＞ 視聴覚 1(みいｱﾘｰﾅ) 
  【必修講習】教員免許状更新講習「必修」 
開設日 8 月 20 日（火） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～8 月 4 日（日） 
時間数/受講人数 6 時間 / 50 名 受講料 6,000 円 










時 限 時 間 担当者 備 考 教 室 





２限目 10：45～12：15 教員としての子ども観、教育観等についての省察  










開設日 8 月 19 日（月） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～8 月 4 日（日） 
時間数/受講人数 6 時間 / 100 名 受講料 6,000 円 











時 間 担当者 備 考 教 室 
 9：00～10：15 小栗 正裕 国の教育政策や世界の教育の動向 
15A 教室 
(御井本館 5 階) 




14：35～15：50 牧 正興 子どもの生活の変化を踏まえた課題 




開設日 8 月 22 日（木） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～8 月 4 日（日） 受講料 6,000 円 
時間数／受講人数 6 時間／100 名 対象職種／主な受講対象者 幼稚園・小学校教諭向け 











時 間 担当者 内 容 教 室 
9：00～10：45 小津 草太郎 幼児期における教育相談事例 
16A 教室 
(御井本館 6 階) 
11：00～12：45 毛利 泰剛 児童期における教育相談事例 
13：40～15：25 牧 正興 カウンセリングの技術と活用 











開設日 8 月 20 日（火） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～8 月 4 日（日） 





教 室 14A 教室(御井本館 4 階) 



















開設日 8 月 21 日（水） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～8 月 4 日（日） 






教 室 15A 教室(御井本館 5 階) 


























開設日 8 月 28 日（水）→ １１月９日（土） 
申込受付期間 7 月 16 日（火）21 時～8 月 4 日（日）【受付は新たに致しません】 







（御井本館 7 階） 






















受講申込時に利用した Web サイトにて講習毎の指定期日までに事後アンケートの入力をお願いいたします。 
アンケート入力をいただかなければ履修認定できかねますので、必ずご回答ください。 





・本学で 30 時間を認定（課程を修了）         「免許状更新講習修了証明書」 
・本学で 24 時間以下を認定（課程の一部を履修）  「免許状更新講習履修証明書」 
不認定となった方 
      ・不認定となった旨の通知 


















     ・昼食  各自でご準備ください。一部日程を除いて食堂の利用も可能です。 
【選択講習】  
・各講習の日程表に記載の注意事項（※印書）を参照ください。 
  ７．講習会場への交通アクセスについて 公共の交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 
・西鉄をご利用の場合 西鉄久留米駅下車 所要時間：西鉄久留米駅から約 15 分 
    西鉄バス系統番号 1・2・7・8・9・40・45・48 
（信愛女学院、竹の子、青峰団地行にて朝妻又は久留米大学前下車） 




















4 御井本館 3 階 13B・C 教室 
8/3(土) 【選択】「いのち」と「からだ」の対話 
4 御井本館 3 階 13B・C 教室 
17 みいアリーナ 視聴覚 2 
8/4(日) 【選択】「からだ」と「あたま」の対話 
4 御井本館 3 階 13B・C 教室 
17 みいアリーナ 視聴覚 2 
8/19（月） 【必修】教育の最新事情（幼稚園） 4 御井本館 5 階 15A 教室 
8/20（火） 
【必修】教員免許状更新講習「必修」 4 御井本館 6 階 16A 教室 
【選択】子どもの環境づくり 4 御井本館 4 階 14A 教室 
















2019年 19 号 





































































































































































1 次試験が終わって結果が発表されるまでの 1 か
月間、気を抜いて過ごしてしまったのが反省点です。










































































































































































































































































































































































LKP JIP LHJ LOO JPL KHJ MKQ KLM JHQ ORQ JON MHK JFIRP KLO MHO MJI KIQ KHI
@ KI O LHL MJ KK JHR KQ JN JHR OK O JIHL JNR JP RHM KR JJ KHO
5 NK O QHP OI R OHP PI JJ OHM OO M JOHN JQI JM JKHR OR JK NHQ
> OO Q QHL NR O RHQ OO R PHL PJ Q QHR KOL JK KJHR JIK JQ NHP
?@ NK O QHP NM KK KHN PO JJ OHR QP JQ MHQ JPM JN JJHO LN JK KHR
@ G G G LO O OHI KL O LHQ NK M JLHI JLN P JRHL LL R LHP
	* G G G JN J JNHI G G G KJ J KJHI QO J QOHI JPHI K QHN
#% G G G JP K QHN G G G KQ K JMHI
1 G G G KM K JKHI JR J JRHI JN L NHI
/ G G G JK K OHI G G G JJ L LHP
> G G G NO K KQHI RL N JQHO PP M JRHL JOM K QKHI MM K KKHI
?@ G G G LI R LHL LR L JLHI KK M NHN QR N JPHQ LJ Q LHR
( R J RHI KM L QHI G G G MI L JLHL MO J MOHI KR K JMHN
76 G G G G G G G G G G G G O J OHI G G G
 G G G JP J JPHI G G G G G G KQ K JMHI G G G





























3月 13日 教職課程説明会 【新 2年，新3年，新4年】 
4月上旬  教職課程説明会 【新入生，新規希望者】 
4月中旬  教育実習生受入れ承諾，教育実習の日程の通知「掲示」 【4年】 
5月 11日 介護等体験事前指導 【3年と該当者のみ】 
6月下旬～7月上旬 教育実習説明会 【3年と該当者】 
10月上旬  教育職員免許状事前申請用紙提出 【4年】 
11月下旬  教育職員免許状申請説明会 【4年】 
12月上旬  教育職員免許状申請書類提出 【4年】 
12月中旬  人権同和教育特別講義【全学年】，介護等体験登録説明会 【3年と該当者】 
1月下旬  介護等体験申し込み 【3年と該当者】 

























































































































JKD HKJ CAE HKE CGD FAH DKG CJB CAH ECC DBK CAG EKF DDI CAI EFJ CHG DAC
: JK EK DAE HD F CGAG EH K FAB DC K DAE FB CC EAH DF K DAI
0 DBH FE FAJ CFC I DBAC GJ K HAF FI CD EAK JB K JAK IB J JAJ
	8 DCK DG JAJ CFI J CJAF CBD EB EAF GK CC GAF FJ CB FAJ KH K CBAI
9: CBI FB DAI JG CE HAG EJ DD CAI FC CF DAK GG CD FAH GC CC FAH
: CEJ DJ FAK J C JAB @ @ @ DG E JAE DK I FAC FD D DCAB

' @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ EB E CBAB
 " @ @ @ @ @ @ CI C CIAB DE C DEAB @ @ @
- CE B @ @ @ @ CB C CBAB CB C CBAB DD D CCAB
+ GB H JAE @ @ @ @ @ @ H C HAB CD D HAB @ @ @
	8 DIE DB CEAI @ @ @ @ @ @ JF I CDAB HB G CDAB KD E EBAI
9: CDG ED EAK DE E IAI @ @ @ DH F HAG DD G FAF FC E CEAI
% GI K HAE @ @ @ @ @ @ DI E KAB @ @ @ CE C CEAB
21 @ @ @ @ @ @ @ @ @ CB C CBAB G C GAB @ @ @
 EH G IAD @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @



































































































































































（文学部社会福祉学科 2020年 3月卒業予定） 





































































































































































































































































































951 661 1.4 595 185 3.2 207 147 1.4 267 200 1.3 310 220 1.4 319 173 1.8
国語 100 40 2.5 57 15 3.8 25 12 2.1 27 11 2.5 27 8 3.4 26 9 2.9
社会 194 43 4.5 121 27 4.5 45 12 3.8 43 11 3.9 69 11 6.3 68 8 8.5
保体 208 41 5.1 100 14 7.1 92 31 3.0 55 12 4.6 58 15 3.9 94 9 10.4
英語 103 36 2.9 80 23 3.5 35 20 1.8 28 14 2.0 37 14 2.6 38 13 2.9
125 22 5.7 17 3 5.7 30 7 4.3 35 3 11.7
38 6 6.3 5 1 5.0 12 2 6.0 16 1 16.0
日本史 17 2 8.5 21 1 21.0
世界史 13 2 6.5 - - - 8 1 8.0
42 3 14.0 10 1 10.0 - - - 24（政経） 1 24.0
240 21 11.4 87 7 12.4 45 4 11.3 78 3 26.0
103 27 3.8 23 4 5.8 20 7 2.9 33 2 16.5
30 4 7.5 8 1 8.0 - - - 12 1 12.0
40 5 8.0 19 2 9.5 11 1 11.0 12 1 12.0
- - - - - - - - - - - -


















































































































331 109 3.0 332 200 1.7 337 196 1.7 650 254 2.6 1011 239 4.2
国語 16 7 2.3 37 12 3.1 18 7 2.6 49 9 5.4 146 16 9.1
社会 52 8 6.5 58 12 4.8 61 12 5.1 75 10 7.5 153 13 11.8
保体 69 8 8.6 86 12 7.2 65 9 7.2 71 11 6.5 248 11 22.5
英語 39 7 5.6 59 22 2.7 74 15 4.9 64 20 3.2 165 15 11.0
44 7 6.3 27 6 4.5 36 4 9.0 118 9 13.1
15 2 7.5 5 1 5.0
日本史 14 2 7.0 22 2 11.0
世界史 17 1 17.0 8 1 8.0
14 1 14.0 - - - 14 1 14.0 60 2 30.0
93 3 31.0 90 5 18.0 69 3 23.0 138 3 46.0
46 6 7.7 38 6 6.3 22 3 7.3 82 7 11.7
10 1 10.0 7 2 3.5 - - - 31 2 15.5
6 1 6.0 19 2 9.5 25 1 25.0 34 3 11.3 45 1 45.0
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - 143 51 2.8 139 30 4.6 121 28 4.3 214 19 11.3























県名 熊本市 大分県 宮崎県 鹿児島県
参照元 教員採用試験の最新動向[合格倍率]教育新聞 電子版-教育新聞社 
https://www.kyobun.co.jp/rate/ 
2020教職課程スケジュール 
3月 18日   教職課程説明会 【新 4年】※新 2・3年生については、中止＆延期 
4月上旬（予定）   教職課程説明会 【新入生，新規希望者】 
4月中旬   教育実習生受入れ承諾，教育実習の日程の通知「掲示」 【4年】 
5月 9日   介護等体験事前指導 【3年と該当者のみ】 
5月 7・8日・7月上旬 教育実習説明会 【3年と該当者】 
10月上旬   教育職員免許状事前申請用紙提出 【4年】 
11月下旬   教育職員免許状申請説明会 【4年】 
12月上旬   教育職員免許状申請書類提出 【4年】 
12月中旬   人権同和教育特別講義【全学年】，介護等体験登録説明会 【3年と該当者】 
12月下旬   介護等体験申し込み 【次年度 3年と該当者】 
3月・卒業式  教育職員免許状交付 【卒業生】 
 
掲示板でお知らせしますので、必ず【教職関係掲示板】を毎日チェックしましょう！ 
2020年度 教員採用試験受験者数・採用者数 
